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通常の学級における「困り感」のある児童への支援 
－ 児童の見取りと関わりから － 
 
















































































































































































































実習の結果から，A 児と B 児の共通点が見られ，
それは，視覚的なイメージや具体物によって言葉



















聞き取りが苦手   
話の内容が理解できない 〇 〇 話の内容が理解できない 〇 〇 
指示が入らない   指示が入らない   
会話が成立しない   会話が成立しない   
妙に大人びた言葉遣い 〇  妙に大人びた言葉遣い 〇  
自分の思いが話せない   自分の思いが話せない 〇  
文字や文章が書けない   文字や文章が書けない   
言葉で伝えられない 〇 〇 言葉で伝えられない   
言葉が出てこない   言葉が出てこない  〇 
行
動 
落ち着きがない   
行
動 
落ち着きがない   
衝動性がある   衝動性がある 〇  
曖昧な情報が理解できない 〇 〇 曖昧な情報が理解できない 〇 〇 
すぐに行動できない  ○ すぐに行動できない   
表現が苦手 〇 〇 表現が苦手 〇  
離席が多い   離席が多い   
運動が苦手   運動が苦手   
強いこだわりがある 〇  強いこだわりがある 〇  
立ち歩きが多い   立ち歩きが多い   
特定のことに熱中する 〇  特定のことに熱中する 〇 〇 
急な変更に対応できない   急な変更に対応できない   














集団に入れない   
対人関係がとりにくい 〇  対人関係がとりにくい 〇  
ルールが守れない   ルールが守れない   
忘れ物が多い   忘れ物が多い   
発表ができない   発表ができない   
整理整頓が苦手 〇  整理整頓が苦手   
視線が合わない   視線が合わない   
情
緒 
切り替えが難しい   
情
緒 
切り替えが難しい   
気持ちのコントロールができない   気持ちのコントロールができない  〇 
すぐにキレる   すぐにキレる   
見通しが立たないと不安  〇 見通しが立たないと不安  〇 
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